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1. L'autonomia com a discurs 
institucional. 
De l'entrada del P S O E al Go-
vern ençà, diversos esdeveniments 
que culminen en l'actual proposta 
de Reforma evidencien la presència 
d'un discurs institucional que recla-
ma majors competències del pro-
fessorat en un marc d'autonomia 
major per a la presa de decisions. 
A la meva manera de veure, 
aquest discurs sobre la defensa de 
l'autonomia professional emmasca-
ra la realitat d'una creixent proletarit-
zació i desqualificació laboral del 
professorat en l'exercici de llurs 
pràctiques d'ensenyament. 
Per al desenvolupament del 
tema vull establir un diàleg entredós 
extrems conceptuals: l'autonomia 
professional i la proletarització. Pre-
tenc discutir de manera dialèctica la 
inclusió del discurs de l'autonomia 
professional en el marc teòric i pràc-
tic del desplegament del currículum, 
veient com es configura realment el 
lloc de treball del professor -el valor 
d'ús de la seva força de treball- i la 
manera en què això suposa afirmar 
o negar alguns supòsits fonamen-
tals del discurs professionalista. 
2. La deconstrucció del con-
cepte d'autonomia professional. 
La seva conformació ideològica i 
estructural. 
El discurs de l'autonomia pro-
fessional presenta al professor com 
a un investigador, un teòric, un pràc-
tic reflexiu, un deliberador, un estre-
tega crític, un artista creador i un 
polític, és a dir, s'enfronta de forma 
reflexiva i analítica als problemes de 
la pràctica de l'ensenyament, siste-
matitza coneixements a partir de la 
seva activitat investigadora, inter-
canvia activitats amb els altres, reco-
rre a la seva capacitat de creació en 
situacions imprevisibles i actua regit 
per criteris ètics a l'interior d'un 
context social. 
3. L'encreuament amb la pràcti-
ca del concepte d'autonomia: 
política curricular, materials de 
realització i presa de decisions. 
Pauta d'anàlisi. 
Analitzem el significat dels 
punts anteriors quan s'encreuen 
amb els tres nivells de concreció 
pràctica del desenvolupament curri-
cular. Un primer referit a l'àmbit de la 
selecció i organització de la cultura 
que hom prescriu des de la política 
curricular, un segon referit a la ma-
nera en què això es concreta en la 
presentació de materials i un tercer 
nivell referit a la presa de decisions a 
l'aula i l'escola. 
a) Vegem l'encreuament de 
l'autonomia professional en aquest 
primer nivell prescriptiu. Les imat-
ges anteriors del professor com a 
investigador, deliberador, estratega 
crític, etc. s'enfronten en aquest 
àmbit a la pràctica o a l'exercici del 
poder-poder per fer i poder per voler 
fer-. 
La primera condició -poder per 
fer- remet a una dimensió pedagògi-
co-tècnica i pedagògico-pràctica. 
Això es concreta en la possibilitat 
d'intervenir activament en les deci-
sions sobre la forma en què se selec-
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dona i organitza el coneixement. 
Hom sap que la prescripció del currí-
culum bàsic no es solament un marc 
de referència per a saber allò que 
l'alumne ha d'aprendre, sinó també 
una manera de definir, organitzar i 
conduir el treball del professorat. 
Per tant, la idea del professor inves-
tigador, reflexiu, etc. assenyala aquí 
pràctiques relacionades amb la 
competència professional per a in-
tervenir en l'elaboració del currícu-
lum bàsic. 
La segona condició -poder per 
voler fer- reclama la necessitat d'un 
coneixement amb consciència que 
escapa a l'estricte marc tècnico-
pedagògic. En altres paraules, l'au-
tonomia professional també té una 
dimensió ideològico-emancipado-
ra. 
b) Al segon nivell de concreció, 
és important de destacar latesi defi-
nida per Apple, segons la qual el 
currículum real a les escoles no es 
determina tant per les prescripcions 
administratives com pel «giny» que 
el formatetja. En concret, l'autor es 
refereix al llibre de text estandardit-
zat. L'autonomia professional, en 
aquest punt, al·ludeix un professor 
competent per a actuar de forma 
autònoma en un doble nivell: el de la 
producció i consum de material 
curricular. I no em referesc al fet que 
el professor ha d'elaborar el seu 
propi material -encara que molts ho 
han fet i ho continuen fent- sinó que 
tingui capacitat per a intervenir en el 
procés pel qual el disseny curricular 
bàsic es concreta en eines per a 
l'activitat a les aules. 
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Pel que fa al nivell de consum, 
allò que l'autonomia professional ha 
de significar és la capacitat dels 
professors per a seleccionar, modifi-
car, adaptar, criticar, etc. el material 
que la indústria de la publicació de 
materials posa al seu abast. 
c) Al tercer nivell de concreció 
referit a la presa de decisions a l'au-
la, el nomenarem currículum en 
acció. Encara que hi ha moltes 
pautes d'anàlisis d'aquest nivell, 
m'interessa relacionar el concepte 
d'autonomia professional amb dues 
realitats de l'activitat de desenvolu-
pament curricular encunyades amb 
els termes de currículum ocult i cu-
rrículum nul. 
L'autonomia professional en 
aquest tercer nivell suggereix un 
professor capaç de decidir la seva 
acció a partir d'un coneixement -
relacionador, autoreflexiu i crític-
d'allò que ocorre al context que 
particularitza la seva pràctica. 
L'existència d'un currículum 
ocult significa que sobre l'activitat 
actuen determinacions simbòli-
ques, ideològiques, culturals... no 
planificades ni explícites. L'autono-
mia consistiria en el seu desvetlla-
ment. L'existència d'un currículum 
nul significa que hi ha aspectes de la 
vida social i cultural que mai no en-
traran a l'aula per motius ideològico-
polítics (aspectes de la vida sexual i 
amorosa) o econòmico-estructurals 
(mancança de mitjans). L'autono-
mia es tradueix en la presa de cons-
ciència de les determinacions i una 
actuació que en sigui coherent. 
Fins aquí he analitzat el discurs 
institucional de l'autonomia profes-
sional enfrontat als tres nivells de 
concreció curricular. 
4. Les anàlisis sobre la des-
qualificació laboral i proletariza-
do docent. 
La següent passa al meu dis-
curs, consisteix a afrontar a la idea 
d'autonomia professional les anàli-
sis sobre la proletarització i/o des-
qualificació laboral dels docents. 
Per a això, assenyalaré algunes 
conceptualitzacions sorgides d'es-
tudis a l'interior de la nomenada 
sociologia crítica del currículum. 
La tesi que es defensa és la 
necessitat de considerar el treball 
del docent en relació amb els seus 
condicionants socials, polítics, eco-
nòmics i ideològics. La interrelació 
entre la manera de producció capi-
talista, el paper de l'Estat i l'estructu-
ra de classes en la configuració de 
l'activitat laboral dels docents. 
Citaré a continuació els princi-
pals arguments d'aquests estudis 
amb l'interès de confrontar-los al 
concepte anterior d'autonomia pro-
fessional. 
1. El primerargument desenvolu-
pa la idea que la determinació del 
treball s'ha d'analitzar dins el con-
text de la forma de producció i acu-
mulació capitalista. Això significa: 
a) Incloure el col·lectiu dels 
docents dins el conjunt dels assala-
riats. 
b) La modificació en les condi-
cions de treball és en relació amb la 
lògica de racionalització i readapta-
ció del model de producció. 
c) Considerar com en èpoques 
de crisi econòmica s'aguditzen les 
tensions Estat-professors i es refor-
cen els controls externs de la seva 
activitat. 
d) Conseqüència de l'anterior 
és la creixent polarització de la so-
cietat, prenent com a referència les 
condicions actuals de la proletarit-
zació: parcel.lació de feines, treball 
rutinari, jerarquització, desqualifica-
ció laboral -separació entre concep-
ció i execució- i pèrdua de control. 
2. El segon argument recull l'a-
firmació que l'Estat actua com a 
servidor del Capital. Això vol dir: 
a) Que l'Estat assumeix la lògi-
ca racionalitzadora del Capital. 
b) Que actua com a aparat de 
producció i reproducció. 
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c) L'activitat productiva desen-
volupada a l'interior dels aparats 
estatals mantenen la mateixa lògica 
racionalitzadora dels altres àmbits 
de la producció capitalista. 
Per tant, la pèrdua de l'autono-
mia associada al coneixement i l'ha-
bilitat productiva, reemplaçada per 
la tirania de la cadena de producció 
pot aplicar-se també als treballadors 
de l'ensenyament. 
3. El tercer argument va asso-
ciat a la vella tesi que la història de la 
humanitat va unida a la lluita de clas-
ses. Els canvis produïts en la forma 
de producció es deuen tant als pro-
cessos adaptatius del Capital com a 
la pressió exercida pels treballadors 
en situacions conflictives, mitjan-
çant formes de resistència a les 
quals no n'és aliè el marc escolar. 
4. El quart argument és una 
síntesi dels anteriors referida a l'àm-
bit específic de l'ensenyament. Ve a 
defensar la necessitat de considerar 
els docents a l'interior del procés de 
proletarització de tots els treballa-
dors, amb els interessos dels quals 
s'han d'identificar. 
5. Un cinquè argument assen-
yala matisacions crítiques als quatre 
anteriors. Les més significatives 
són: 
a) Al cas de l'ensenyament, la 
presència paral·lela a la desqualifi-
cació, de noves formes de requalifi-
cació laboral en funció de l'exigèn-
cia de noves habilitats, atesa la nova 
racionalització del treball. 
b) Si en èpoques de crisi eco-
nòmica augmenten les tensions i el 
control extern, en èpoques de major 
pressupost s'incrementa el discurs 
sobre la promoció, com a altre mitjà 
de control més subtil. 
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M'interessa ara recuperar del 
discurs de la proletarització els sig-
nificants que al·ludeixen la crisi de 
l'autonomia professional i encreuar-
los amb els tres nivells de concreció 
al desenvolupament del currículum. 
5. La proletarització docent en 
el desenvolupament pràctic del 
currículum. 
a) Vegem l'encreuament de la 
proletarització amb el primer nivell. 
Prenc com a punt de partença la 
idea d'Apple que les escoles repro-
dueixen l'ordre social que descansa 
en la desigualtat de sexe, classe o 
raça. 
El coneixement que es pro-
dueix a l'escola i que es considera 
socialment legítim, està ideologitzat, 
desigualment distribuit i serveix inte-
ressos culturals i econòmics hege-
mònics. Pot ésser invertit per a acce-
dir a millors ocupacions laborals. 
En quina mesura el professor 
anomenat investigador, reflexiu... 
posseeix aquestes funcions en rela-
ció amb aquesta realitat? 
Malgrat que una primera res-
posta pot ésser tan curta com senzi-
lla, convé de veure-la en relació amb 
la diferenciació que efectua Apple 
entre contingut i estructura del cu-
rrículum. 
Respecte al contingut es po-
den establir diversos nivells d'anàli-
si: 
a) El predomini d'un model que 
separa concepció d'execució i des-
plaça el professorat a la qualitat de 
tècnic executor. I el contingut del 
currículum pertany al nivell de la 
concepció. 
b) La teoria marxista que el 
patró compra la força de treball, que 
posseeix un valord'ús, al camp deia 
docència es resol en la compra del 
coneixement professional del do-
cent que val com a competència per 
executar plans. La concepció i dis-
seny del pla es resolta pel patró en 
nivells superiors del sistema. 
c) L'Estat selecciona, organit-
za, produeix i controla tipus con-
crets de coneixements que ven com 
a mercaderia cultural. El professor 
es troba separat del coneixement. 
d) El treballador de l'ensenya-
ment se sent «alliberat» de la respon-
sabilitat aliena de pensar el contin-
gut del currículum. 
La segona categoria -estructu-
ra del currículum- fa referència a la 
manera en què el coneixement és 
presentat a professors i alumnes, és 
a dir, al seu formatetjat (segon nivell 
de concreció). 
J a abans he relacionat aquest 
nivell amb el concepte d'autonomia 
I ara el refereixo als anàlisis de la 
proletarització. 
Aquest és el nivell amb major 
poder de conformació de la pràctica 
social de l'ensenyament, ja que la 
forma en què s'organitza la presen-
tació dels material, actua com a un 
important mecanisme de control 
tècnic sobre la pràctica del profes-
sorat, puix que tradueixen en termes 
de tasques concretes les prescrip-
cions administratives; suggereixen 
-quan no imposen- les activitats pre-
cises que han de realitzar professors 
i alumnes; sostreuen al professor la 
responsabilitat de la reflexió i planifi-
cació de les seves tasques; anul·len 
la necessitat d'interacció, etc. 
Aquests aspectes, entre d'al-
tres, vénen a mostrar com es genera 
el control tècnic sobre el treball del 
professor. Persones alienes (grans 
empreses editorials) decideixen la 
pràctica dels professors. Planifica-
ció i execució se separen i el treball 
del professor és expropiat del seu 
propi control. Allò que Levin ha 
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anomenat «L'alienació del professor 
dels seus productes» és un dels 
arguments fonamentals de la tesi de 
proletarització docent. 
El tercer nivell de concreció 
referit a allò que acorre dins l'aula ha 
estat encreuat amb el concepte 
d'autonomia centrant-se en les 
idees de currículum ocult i nul. Ho 
veurem ara en relació amb les anàli-
sis de proletarització. La importàn-
cia de considerar particularment 
aquests dos nivells curriculars rau 
en la idea que la immersió ideològi-
ca de la mentalitat professional del 
professor, sovint, es fa d'una forma 
no conscient a l'aula. 
E s tracta de veure com actuen 
les ideologies no només sobre l'e-
ducació sinó de l'educació. 
De la mateixa manera que a 
l'escola es formen les estructures 
mentals de l'individu, el treball a l'es-
cola conforma una determinada 
ideologia de la professionalltat do-
cent regulada per una lògica de 
control tècnic i interioritzada sota la 
seva aparença de normal i natural, 
que redueix el coneixement profes-
sional a qüestions específiques del 
control tècnic i pràctic del desenvo-
lupament del currículum, però traça 
una espessa cortina de fum sobre la 
consciència emanclpatòria. 
El principi de l'absència de 
conflicte, la recerca de consens i la 
neutralitat sobre bases acrítiques es 
converteix en el criteri estratègic 
més comú. 
Fins ací he volgut presentar 
l'enfrontament dialèctic entre els 
dos extrems conceptuals d'autono-
mia professional i proletarització. 
Nota: Atesa l'amplitud del treball, la 
segona meitat es publicarà al proper 
número de la revista «P ISSARRA» . 
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